
















































































































































































































































































































































































































































（注）［Q1 〜 Q3、P10 〜 P13］上の本文で述べたように小円柱の左稜線（Q3 の位置）は、下のアーチ
の中央と一致する。またこのコーニスの上辺を通る横線が額縁と交わる点をQ1、Q2 とすると（図
5-2）、線分Q1Q2を黄金分割する位置がQ3となる。［Q1Q3/Q3Q2=Φ］
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